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3. 祭が形成する地域のコミュニティ
―草野の事例から―
前田　あさひ
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11. 地域の自然、文化資源を活用した教育の試み
―蛭谷の夢創塾のあゆみ―
野田　美貴
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12. 泊に住む子供達の生活から見る文化の変遷
松元　湧樹
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 , 1. -./012345678'89 "! #""$# %""$# $"$# &'    
10!(" 7 12 19 
11~20! 3 4 7 
21~30! 0 1 1 
31~40! 1 4 5 
41~50! 2 1 3 
51~60! 2 1 3 
61~70! 0 4 4 
71~80! 1 0 1 
81!(# 0 1 1 $ 16 28 44 
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13. ビーチボールが形成する朝日町のスポーツ文化
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